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Mezbeleliğe dönen İsmailefendi camimin «muha­
fazası lâzım» eserlerden olduğu tasdik edilmiş 
ama binanın artık beklemeğe tahammülü azalmış
Camiin içinden ve dışından birer manzara
Temelinden kubbesine kadar, parça 
parça kopup dökülmüş bir cami iskeleti - 
nin karşısındayız. Zamanın insafsız tah - 
ribine terkedilen bu delik deşik iskeletin 
içine girebilmek hayli zahmetli oldu. 
Çöplüklerin arasında, hele neyse ki, mer­
divene benziyen bir taş yığını keşfederek, 
ağır ağır tırmandık.
Duvar diblerinde tüneyen yarasalar; 
gürültümüzden ürktüler, acı acı bağrışa­
rak sağa sola kaçışmağa başladılar.
Bu cami iskeletinin nerede olduğunu 
artık size haber verebilirim: Fatih Çar - 
şambasmdayız ve meşhur İsmailefendi 
camiini ziyaret ediyoruz. Meşhur dedim 
amma, onun bu şöhretinin, ancak san’at 
meraklıları arasında şayi olduğunu da 
ilâve etmeğe mecburum.
Üçüncü Ahmed devrinde, bir aralık 
şeyhülislâmlığa kadar yükselen İsmail 
Efendi adında bir zatın namına oğlu E - 
sad Efendi tarafından özene, bezene 
; yaptırılan bu cami, (Hadikatülcevami) e 
göre, «Fevkanidir. Tulü, arzı ve irtifaı 
Beyti Şerifin miktarmcadır ki, mesaha 
olunup ona göre bina olunmuştur.»
Camiin binasına, oğlu Esad Efendinin 
düşürdüğü tarih de şu:
«Yapıldı bin yüz otuz altıda bu mabedi
ziba»
Mısraı, sakatlıktan kurtarmak için, 
(otuz) un başındaki (o) harfini fazlaca 
uzatmağa ihtiyaç var.
Fakat, siz şu «camii zîba» nm kara 
talihine bakın ki, 310 daki büyük zelze- 
ledenberi, yanma uğrıyan, derdine ortak­
lık eden olmamış.
Arkadaşım, yekpare mermerden ya - 
pılan, kırık mimberi gösteriyor. Ne de - 
mek istediğini anlıyarak:
—  Evet, diyorum, cami yıkılmış am­
ma, mihrab henüz yerinde duruyor!
Dostum bir yandan da, bu «hak kuran 
kafesi» nin köşe bucağında araştırmalar 
yapıyor:
—  işte şurada, sovanla ekmek yemiş­
ler... Şu köşede çamaşırlarım çıkanp 
bitlenmişler. Şu kovuğun içinde ateş ya­
kıp su ısıtmışlar!..
Ve nihayet şurada...
Elile işaret ettiği pisliği görmemek 
için gözlerimi kapıyorum ve ikimiz de,
susuyoruz.
Cami, belli ki vaktile çok sağlam bir 
bina imiş. Sıvaları, tırnakla koparılmış 
gibi, parça parça döküldüğü halde, kub­
be hâlâ yerinde!.. Duvarlar, o kadar 
kaim ki, iki kişi yanyana otursa, bir ü * 
çüncüye bile yer kalacak.
Sonra, mihrab ve mimberin üzerinde 
değme camilerde bulunmıyacak derecede 
nefis nakışlar ve oymalar var.
Şimdi sorsak ki, bu san’atlı mabedin 
içinde, bir takım serserilerin, ne işi var?. 
Eğer burası bir harabe ise, etrafına du i  
var çekilerek, bir harabe olarak dahi mu­
hafaza edilebilir. Efes, Bergama, Baa- 
lebek ve Pompei; taş yığınları haline gel­
dikten sonra kıymetlenmemişler midir?..
Yok, .eğer harabe değil de, san’at e- 
serleri serisine dahil bir mabed ise, o hal­
de hemen tamirine teşebbüs olunmalı de­
ğil miydi?..
ismailefendi camii, galiba Umumî 
Harb başlamazdan evvel, bir aralık ta­
mir edilecek olmuş. Hatta, icab eden 
harçları filân hazırlamışlar. Fakat, harb 
çıkınca, tamir işi de yüzüstüne kalmış!
Çarşambanın ihtiyarlan, bu camiin lâ­
fı olunca, göğüs geçirmekten kendilerini 
alamıyorlar:
«—  Evkafa, başvurmadığımız gün 
yok! diyorlar. Camiin tarihî kıymeti ol­
duğunu; heh şükür teslim ettirdik! Mu­
hafazası lüzumlu olan eserler arasında 
şimdi, ismailefendi camiinin adı da ge­
çiyor! Gelgeldim, tamiri için, karar al­
mağa bir türlü muvaffak olamadık. Zor* 
lu fırtınalarda, kubbe çökecek diye ödü­
müz kopuyor. Haline baktıkça, yüreği­
miz kan ağlıyor. Fakat elimizden birşey 
gelmiyor k i!»
Aynlırken; baykuş yuvası haline gel­
miş bulunan cami iskeletine bir daha bak* 
tık.
Arkadaşım, bir aralık bana t
—  Yıkılırsa, altında kalırız... Biraz 
kenara çekilelim! diyecek olmuştu.
Cevab verdim:
—  Merak etme, dedim, yıkılsa bile o*
nun manevî sıkleti altında ezilecek olan 
eski Evkaf idaresi zimamdarları kadar 
ıstırab çekmeyiz !„  i
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